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R E D A C Ţ I A 
Arid, Deák Ferenca-utcza nr. SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-TJngnria: 
pe nn an . . . 20 cor. 
pe l!s an . . . 10 , 
pe Vi an . . . 5 » 
pe 1 inna . . . 2 , 
K-rlI de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoiază. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deik Ferenoi-ntosa M 
I N S E R Ţ I U N I L E : 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oara 
12 bani; a treia oara 8 b. 
de fleoare pnblioaţinae. 
А.Ш abonamentele, cât şi 
inserUunile sunt a ee plătt 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şl oomitat SOt. 
SorUorl nefrancate na .0 prlmeto 
Intervertirea rolurilor. 
Daca un străin ar ceti ziarele de 
ieri maghiare şi numai superficial ar 
cunoaşte stările din Ungaria, ar crede 
ca naţionalităţile sunt înarmate pană 
in dinţi, ea r ' pe Maghiari, bieţii de 
el, II ameninţa o mare primejdie. 
Dumineca s'au ţinut adică in ace­
laşi timp tn două oraşe însemnate din 
ţe&ră Întruniri pentru-ca Maghiarii 
să se organiseze împotriva atacurilor na-
banalităţilor. La Budapesta s'au întru­
nit anume cel cari vor sa apere ma-
ghiarimea de primejdia „pan-sl&vă", 
ear' la Braşov patrioţii cari vor ţine 
piept primejdiei „pangermane". 
Ca mftne vom ceti că se va ţine 
Întrunire şi la Cluj, căci şi acolo tre-
bue së fie primejdie: cea daco-ro-
mână ! 
Cu alte cuvin te : primejdie pre­
tutindeni în ţ e a r a . . . 
Numai că nu pentru Unguri, ci 
pentru — naţionalităţi! 
întrunirile acestea adică sunt cea 
mal eclatantă dovada, ca Intre Un­
guri domneşte şovinismul cel mal in­
tolerant. 
Din causa ca Slovacii, cu toata 
miseria care-I mina în America, nu 
per, ci din contra : sporesc şi econo-
miceşte se Intareso, ba au chiar de­
putaţi In Dieta, şi înca îndrăzneţi, căci 
cutează sa amintească de drepturi 
înscrise In legea de naţionalităţi, Un­
gurii se alarmează şi vöd cal verzi 
pe p ă r e ţ i . . . 
Tot aşa, din causa că Saşii se 
ţin şi el destul de bine prin Ardeal, 
unde câteva oraşe au caracter săsesc, 
s'au alarmat cumplit patrioţii arde­
leni şi sună şi el alarma, alegônd un 
comitet din nu mal puţin decât 70 
membrii care să vegheze, ca nu 
cumva Saşii temerari să „trădeze" 
patria ! . . . 
De altminteri că nu apërarea es te 
scopul acestor „organisărl", résulta 
chiar din cele-ee s'au vorbit în Bu­
dapesta. Să cetim numai, după-cum 
referează „ Budapesti Hírlap" : 
„Dr. Csányi Gusztáv ar dori 
ca activitatea reuniune! ce se or­
ganise ază să nu se mărginească nu­
mai la panslavl, ci să se facă o 
aşa organisare care să lucreze (dol­
gozzék) şi în contra Valahilor, Sêrbibr, 
a Şvabilor din Banat şi a altor naţio­
nalităţi. Presidentul Berecz Gyula 
(inspector şcolar în Liptó) crede că 
ar fi mal bine a mărgini acţiunea la 
un cerc mal rsstr îns, dar ' mal târziu 
să fie est insăş i asupra celorlalte na­
ţionalităţi. Ungurimea din par tea pan-
slavilor este mal mult primejduita ; 
doar panslavii au fost cei dintâiu cari 
au părăsit pasivitatea. 
Credem că e destul atâta, pen­
tru i lustrarea aserţiunii noastre. 
E, la tot caşul de reţinut afirma­
rea, că părăsirea pasivităţii din 
partea Slovacilor a fost rëu pentru 
Unguri. O spune presidentul întru­
nirii, un inspector şcolar, care, de si­
gur, esprimă părerea împărtăşită de toţi 
Ungurii... 
Fapt e, că de când Slovacii au 
părăsit pasivitatea, Ungurii din părţile 
Nordului ale terii se frameată în t runa . 
Tot aşa, sunt necăjiţi şi îngrijiţi 
de isbânzile Saşilor verz ' , cari le şi 
dau de lucru în Dietă. 
Mal e apoi de observat un lucru. 
Rôspunzônd diferiţilor oratori oposi-
ţionall din Dietă, prim-ministrul Széli 
a obiecţionat că nu e destul ca nu­
mai puterea de stat sâ ia posiţie 
contra agitatorilor — şi agitator ştim 
cine este între naţionalităţi — ci tre­
buie să între în luptă şi societatea ma­
ghiară. 
«Organisante* despre cari ne 
ocupăm sunt, fără îndoială, societatea 
maghiară a cărei păşire în luptă a 
fost solicitată de guvern. 
Oficioşi şi particulari, s'au pus 
deci să apere pe — stăpânitorî ! 
Cine nu vede intervert irea rolu­
rilor ? 
P e când ar trebui să ne orga­
nisant adică noi, naţionalităţile, din 
sinul cărora mereu cad jertfe, căci 
procesele de presă se ţin lanţ, — 
p'atuncl vedem că se organisează de 
apărare (?) — vorba vine ! — heghe-
monii noştri. 
As ta i curat povestea cu mielul 
care tulbura apă — lupului. 
Noi din jos, el d'asupra şi dis­
punând de putere , şi totuşi noi cel 
vinovaţi. 
Va trece Insă şi asta B o în­
cercare ca altele multe. Astfel : nu 
s'au mulţumit heghemonil că au In­
trodus limba maghiară In şcolile na­
ţionalităţilor şi că au ridicat şcoli de 
stat prin toate părţile, ci căutat-au 
ca prin „kulturegyleturl" şi „Nem-
zeti-Szövetség-url" să accelereze ma-
ghiarisarea. 
Şi ce au ajuns ? O să mărturi­
sească şi el azi mâne că tn raport 
cu banii cheltuiţi : nimica 1 Ori puţin 
de tot. 
Aşa va fi şi cu .o rgan i san te" 
îneontra naţionalităţilor. Câţî-va se-
toşl de reclamă îşi vor vedé numele 
prin ziare, vor fi aplaudaţi la Întru­
niri, vor produce ici colo zizanil, 
ş 'atâta. 
Mal natural va fi însă ca .orga­
nisante" acestea ale Ungurilor sâ-I 
deştepte pe fruntaşii naţionalităţilor. 
Să-I îndemne la solidaritate şi luptă 
fără preget. îndeosebi pe Români, cari 
n 'au représentant! în Dietă şi ale că­
ror tendenţe numai prin acţiuni extra­
parlamentare se pot valora. 
Russu Şirianu. 
In giurul episcopiei Aradului 
ziarele maghiare ear fac lungi şi judi­
cioase escursiunl. Astfel
 ш
Függetlenség* 
află că guvernul a decis să nu propună 
prea înalta întărire. „Arad és Vidéke* 
ştie deja că Széli a şi fost la Mo­
narch care a acordat — neaprobarea. 
In consiliul de miniştri — scrie sus nu­
mitul ziar — s'a primit unanim ca să 
nu se recomande aprobarea. 
Cât despre causa, eată ce scrie „Arad 
és Vitléke*. 
я
 Ca basâ la aducerea acestei hotârîrl 
a servit propunerea archiepiscopului-
metropolii loan Meţianu şi informa-
ţiunile ce guvernul şi-a cules despre 
rolul politic ce a jucat în trecu Vasilie 
Mangra"... 
Ziarul maghiar se arată apoi foarte 
bine informat nu numai în ceea ce pri­
vesc lucrurile delà Budapesta, ci şi despre 
cele întâmplate în Jabăra Iul Mangra4... 
Astfel zice că s'a hotărît realegerea lut 
Mangra, pe motiv că „aceastajn'ar fi o 
demonstraţie contra Coroanei, ci contra 
guvernului*. In articol de fond chiar, nu 
mitul ziar îşi arată temerile că asa se 
va întêmpla. 
Depinde — zice — totul delà ho-
tărîrea lut Mangra, care dacă nu va voi 
să primească şi a doua candidatură, par­
tida sa va alege dintre protopopul Mihail 
Fopovicl (din Orşova), Dr. llarion Pu-
şcariu şi Filaret Musta. 
Despre acest din urmă scrie: 
„Musta este cel mai înveţat între 
bărbaţii bisericii române gr.-or. Vor­
beşte perfect ungureşte şi mai multe 
limbi apusene*. 
Adevërul este că factorii români com­
petenţi nu ştiu încă nimic—cel puţin ofi­
cios nu — despre cele delà Budapesta 
Ear cât despre cele petrecute între Români, 
9Arad és Vidéke* face simple combinări. 
* 
Camera României şi Dr. I. 
Batiu. In şedinţa de Sâmbătă a Camerit 
României, lapropunerea liberalului Iliescu 
sa primit unanim ca preşedintele să con-
doleze familia doctorului Raţiu. 
întristata familie a şi primit urmă­
toarea telegramă: 
„Bucureşti. Adunarea deputaţilor, în şe 
dinţa delà 23 Noemvrie 1902 luând cuno­
ştinţă de încetarea din vieaţă a ilustrului 
Domniei Voastre soţ, a votat în unanimitate 
propunerea : a vë exprima sentimentele ei de 
profund respect şi condolenţd pentru irepa-
ЫХа perdere ce aţi încercat. Cu profund respect 
îndeplinesc această misiune. 
Presidentul Adunării deputaţilor: 
M. Pherekyde. 
t Dr. IQÂN Eâflïï. 
Despre împrejurările între cari a tre­
cut la cole eterne Dr. I. Batiu, se scriu 
următoarele ; 
,Pe când soţia şi ceilalţi membri 
aï familiei, afară de o fiică a sa, d-şoara 
Felicia, erau duşi să petreacă la cele eterne 
pe Onoriu Tilea, şi poate chiar iu momen­
tele când in cimitirul din Şmig se arunca 
ţarina pe cosciugul iubitului sëu ginere, 
venerabilul bătrân şi-a dat şi el sufletul 
îa manile Dreptului-judecător, atin3 de 
apoplexie de inimă. Joi seara pe la 6 ore 
societatea sibiană era deja in cunoştinţa 
tragicului eveniment, ear' pe îndurerata 
soţie, re'ntoarsă delà înmormântarea gine­
relui ei Onoriu Tilea, acasă o aştepta 
deja nu mal mult soţul bun şi iubit, ci 
numa! cadavrul lui. îşi poate Închipui ori­
cine dureroasa revedere, pregătită d-nel 
Batiu prin această cruntă lovitură a sorţii".... 
* 
înmormântarea. Deşi anunţul fune-
bral spunea că înmormôntarea se va face 
la 2 ore, totuşi deja de pe la 1 oră după 
amiazî s> adunase public numeros, din Sibiiu 
şi provincie, ea să dee venerabilului Dr. 
Ioan Batiu ultimul onor. Din locuri de­
părtate era représentant! românimea prin 
delegaţiunî speciale, de pildă : delegaţiunea 
bistriţenilor condueă de advocatul Dr. G. 
Tripon, delegaţiunea comitetului parti lulul 
naţional condusă de vice-presidentul G-or$e 
Pop de Baseştl, delegaţiunea eforiei şcolare 
din Turda, a clerului gr.-(r. din jurul 
Turzil, a băncii „ârieşana", a tinerimii 
române din Clnj (prin universitarii Vasilie 
Meruţ, Mihail Dobrean şi Lucian Bilint), 
a meseriaşilor din Blaj, apoi din Munţî-
Apusenï Dr. Laurenţiu Pop, din Braşov 
Dr. Aurel Murăşan şi N. Petra-Petrescu, 
din Alba-Iulia advocatul Bubin Patiţa, etc. 
etc. ear' din loc I. P. S. Sa mitropolitul 
Ioan Meţianu, P. C. Sa archimandritul 
vicar archiep. Dr. llarion Puşcariu, protop. 
Ioan Papio, dir. sem. Dr. Eus. Boşca, 
protopresbiterul asesor-consistorial Mateiu 
Voilean, etc. 
Ceremonialul funerar a fost celebrat 
de I. P. S. Sa mitropolitul Dr. V. Mihályi, 
asistat de canonicul Dr. Isidor Marcu, pro­
topopul Dr. E Dăian (Cluj), administrato­
rul protopopese Nicolae Togan (Sibiiu), 
preotul Arsenie Bunea (Sibiiu), şi de doi 
diaconi, ear' cântările funerare au fost 
cântate de eorul teologilor din Blaj. 
La 2V 4 tristul convoiu pleacă delà 
locuinţa din strada Schewis a răposatului, 
trecând, în accentele doioase ale cântări­
lor funebrale şi pe ninsoare grea, strada 
Schfcwis, piaţa Hermán, strada Cisnădiel, 
piaţa mare, etc. până la biserica gr. cat. 
din suburbiul inferior, unde ceremonialul 
durează până aproape de 6 ore seara. 
După evangelie canonicul Dr. Augustin 
Bunea, stând la capul cosciugului, a rostit 
o predică, cu motto: „Drept eşti Doamne, 
şi toate lucrurile tale şi toate căile tale 
sunt milă şi adevăr şi judecată adevărată, 
şi drept judeci în veac (Cartea lui Tovie 
cap. 3, V. 2). 
Au urmat apoi câte-va ecteniï şi cântări 
funerare, după carï vice-presidentul George 
Pop de Băseşti, în numele comitetului 
partidului naţional înecat de lacràmï apre­
ciază activitatea răposatului şi face vot 
că steagul luptelor naţionale, pe care '1 
ian în primire delà rëpoaatul cu.at şi ne­
pătat, îl vor ţinea sus şi tot aşa de curat 
îl vor preda urmaşilor. 
Imediat ia cuvântul advocatul Dr. G. 
Tripon şi rosteşte o vorbire duioasă, apre-
ciând activitatea publică aiul Dr. I. Batiu. 
Dr. Tripon termină astfel: 
„Când îţi primeşti patul linişte! de 
veci lângă mari! tel maeştri şi foşti soţi 
de luptă: lângă Papiu Ilarian, George 
Bariţiu şi Baronul Urs de Margina, — 
poporal român de pretutindeni, şi toţi fiii 
Iul, pe lângă cununile superbe ce-'ţl acopôr 
cosciugul, sufleteşte te încunjură şi suspină 
îndurerat, ca un codru bítut de vént, în 
jurai unii stejar uriaş abătut la pămont. 
Acest suspin general, acest prinos 
de recunoştinţă neţărmurită, de iubire în­
durerată, va păstra memoria faptelor tale 
bărbăteşti pe seama generaţiilor viitoare. 
Acestea te însoţesc şi să te însoţească, 
drept suită meritată, la eşirea ta dureroasă 
din patria şi vieaţa ta pământească, ce cu 
glorie o aî străbătut. 
Capetele noastre se pleacă înaintea 
memoriei tale. Dreptele noastre, la fâlfâitul 
îndurerat al steagului rămas de tine, cătră 
cosciugul tău se adresează, şi durerea şi 
iubirea noastră iţi şopteşte: 
Fie-ţî somnul lin ! 
Ádio! Adio! Adio!" 
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Cosciugul ѳ dus apoi la groapă, unde 
după deslegarea şi după discursul rostit 
de Meruţ în nume ѳ tinerime! din Cluj, 
remâşiţele pământeşti ale lui Dr. Ioan Batiu 
sunt date pământului. 
Administraţie maghiară. 
A început cu noi şi acum după-
ce t es te manifestaţiunile noastre le-a 
violat prin abus de drept şi de putere , 
merge mai departe. Căci zice france­
zul : mâncând vine apetitul. Isprăvind 
cu călcarea în picioare a libertăţilor 
de întrunire şi de cuvent a naţiona­
lităţilor, administraţia maghiară urmă­
reşte acum şi societăţile maghiare cari 
nu sunt pe placul guvernului. 
Căci ce alta ar putea însemna or 
dinaţiunea şefului de poliţie din Bu~ 
pesta, In care provoacă doue sooietăţi 
(„Társadalmi Tudomány Társaság şi 
Munkásképzö T a n f o l y a m ) sooietăţi 
curat culturale sociale, că pentru a-şi 
putea ţinea şedinţele, au nevoe tot­
deauna de concesiune poliţială. 
Evident că ordinaţiunea aceasta 
este o violare frapantă a dreptului de 
întrunire. 
Ziarele din Budapesta, şi mal ales 
cele oposiţionale, protestează acum 
toate In contra acestei ordinaţiunl. 
„Független Magyarország" In nu­
méral sëu de Marţi, ooup&ndu-se la 
locul prim de această disposiţie, zice : 
„Se susţine că Ungaria este un 
stat poliţial. Ordinaţiunea şefului po­
liţiei adevereş te aceasta . Ordina­
ţiunea aceasta este un atentat. După 
aceasta nu mal poate urma, decât 
ca pe respănditoril culturel s ă i pul 
înaintea aparatului de fotografie şi 
ca pe făcătorii de rele să-ifotogra-
feze. Eată, iar am recăzut cel puţin 
In epoca absolutismului' ' . 
II doare rèu pe .Függet len Ma­
gyarország*. Dar onorabilul confrate 
aplauda şi el şi aplaudat 'au toţi, când 
era vorba de vre-o pecătoşie a admi­
nistraţiei ce o săvlrşia Împotriva 
noastră. Acum lucrurile se rezbună. 
Nu noi zicem că Ungaria este un stat 
poliţial, ci o zice .Függe t len Magyar­
ország. Când o ziceam noi, ne asmuţau 
asupra noastră toţi procurori i! 
D i n Dieta . 
— Şedinţa din 9 Decemvre. — 
Presidează contele Apponyi Al­
bert, care fusese vre-o câte-va zile 
bolnav. 
In discuţia Indemnităţii ugronistul 
Hellebronth Géza atrage asupra sa o 
deosebită atenţie. 
Dup'aceea a vorbit Molnár Jeno. 
Făcend, alusie la familia domnitoare 
a z i s : 
.Par t idul liberal stă In serviciul 
unei familii care In decursul veacuri­
lor nici n 'a Invoţat nici n 'a uitat ni­
mic". 
Presidentul îl îndrumă la ordine. 
La sfîrşitul şedinţei Dieta a ho-
tărlt să prelungească şedinţele pană 
la 3 oare d. a. 
DIN ROMÂNIA. 
Prinţul moştenitor. Impresiunea pe 
care a făcut-o, nu numai printre ofiţerimea 
noastră, dar In toate cercurile şi straturile 
sociale, modul tn care À. 8. Regală Princi­
pele Moştenitor a inaugurat activitatea sa 
de inspector general al cavaleriei este nu 
se poate mal profundă şi mal minunată. 
Îndată ce A. S. R. a luat In posesiune 
acest post, a Început inspecţiunile salo pe 
la reşedinţele diferitelor regimente şi le-a 
continuat, cu toate intemperiile, cu toată 
vremea năprasnică din zilele trecute, fără 
un moment de întrerupere. Intorcönda-se 
tn Capitală, Alteţa Sa Regală era gata a-şl 
continua inspecţia, plesând erl la Constanţa 
— şi numai din causa întreruperii liniei a 
fost nevoit a şl amâna plecarea. 
înaltul acesta exemplu de ardoare şi 
precisiune intru împlinirea datoriei ostăşeşti 
se aduce ta legătură, de toată lumea, cu 
dovezile strălucite de cele mal Înalte cali­
tăţi militare date de A. 8. Regala cu oca-
sia manevrelor trecute şi In inima fie-cărui 
român creşte sentimentul mândrie! cu cam 
ţara Întreagă priveşte la Principele el Moş­
tenitor. 
Aniversare. Joi, la orele 2 p. m., M. 
8. Regele va primi o delegaţiune de oficerl 
de infanterie, care i-vor oferi din partea 
armei lor, cu ocasia aniversării victoriei 
delà Plevna de acum 25 ani, un bronz re-
preeentând, pe un soclu, un dorobanţ, ear 
tn bas-relief, trecerea Dunărei şi luptele 
delà Griviţa şi Smftrdan. 
Delegaţiunea se compune din gene­
ral Iarca, comandant de corp de armată, 
general Tătărescu, comandant de divizie, 
;eneral Anghelescu, comandant de brigadă, 
şi din câte un colonel, locot.-colonel, majori 
căpitan, locotenent şi sub-locotenent de fie­
care corp de armată. 
Delegaţiunea din partea divisiel din 
)obrogea se compune dintr'un locet.-co'o 
nel, major, căpitan, locotenent şi sub-loco­
tenent. 
Printre maiori, vor figura şi coman­
dantul batalionului I de vtnătorl, al cărui 
şef este A. S. R. Principele Moştenitor, şi 
comandantul batalionului II .Regina Elisa-
veta*. 
Ref lex iunî , 
Ienopolea, la 25 Nov. (8 Dec.) 1902. 
In N-rui de erl (218) al acestui pre-
ţr-it ziar s'a publicat un articol sub titlul 
.Epoca neamurilor" scris de un domn cu 
numele Ioan Costa, care articol conţine 
unele lucruri ce ating mal deaproape die-
cesa noastră a Aradului şi cari tind a arăta 
unele anomalii tn conducerea dieccsel de 
pe vremea când I. P. 8. 8a Mitropolitul 
nostru actual a condus diecesa noastră ca 
episcop. Inşirarea faptelor din articol, tind 
a zgudui autoritatea I. P. 8. Sale Înaintea 
opiniunel publice, prin urmare ţintesc a d é ­
vaivá stima şi subordinarea ce eparchioţit 
şi peste tot — credinţioşil se cuvine să o 
aibă câtră capul lor bisericesc. 
Fiind-că eu sunt convins că noi ro­
mânii gr.-or. din ţeara noastră mal vârtos 
prin întărirea legaturilor dintre noi — fiii 
acestei biserici — ne mal putem afirma, — 
aflu, că propagarea astortel de apreciărl şi 
critice, precum sunt cele din articol, pro­
duc mal mult rea decât folos, — drept 
aceea tn interesul causel noastre bine pri­
cepute, precum şi pentru a rectifica unele 
greşeli ale autorului articolului шб aflu în­
demnat a scrie reflexiunile aceste. 
Nainte de toate declar, că eu despre 
dl Ioan Costa, autorul articolului, n'am cetit 
ş i n'am auzit să fi luat parte In vre-o ac­
ţiune fie bisericească fie politică au cultu­
rală din luptele câte le-au purtat fiii naţiu­
ne! şi bisericel tn timpul trecut ori tn cel 
présent. Poate că păşirea aceasta a dÔGSu-
lui e primul debut şi că de acum nainte 
II vom vedea validitându se ca factor, la 
ceea-ce ne îndreptăţesc şi punctele ( ) 
cele multe delà capotul articolului. — Ori 
cam va fi, dar eu ţin, că un om fără nici 
un trecut tn vieaţa publică, nu e îndreptăţit 
să spună critică asupra bărbaţilor ca t r e c u t 
bogat, tmbotrâniţ! In fapte măreţe şi stră­
lucite ; eu aflu că un om despre care lumea 
nu ştie şi nu poate tocresta vre-o faptă 
vrednică d. es. că ar fi jertfit ceva ori că 
a luptat undeva pentru un scop măreţ, pentru 
binele comun, zic — un asemenea om, f ie 
măcar cât de bun tn intenţiunile sale, nu 
are drept să евегсеве critică asupra altui 
om, cu atât mal vtrtos — asupra unui prelat. 
— Laue-o aceasta altor bărbaţi mai compe­
tenţi, căci altcum devine — nemodest, ca 
să nu zic temerariu. — Aceasta pentru aceea 
am aflat de lipsă a accentua, pentru că 
In timpul de astăzi sunt mulţi de pănura 
dlui Ioan Costa, cari scriu In public şi fac 
zvon asupra altora, mai vértes asupra per­
soanelor înalte, dar In oglindă nu se uită, 
ca să se vează pe sine — că cine sunt? 
că ce bine au făcut tn lumea asta ? 
Cel ce vede faptele altora, uite-se şi la 
ale sale. 
Şi cu atâta eu mal că aş fi terminat. 
Pentru mai b Ш-І lămurire a pßsirei ШУІѲ 
naintea on. public cetitori Іізва, să trecem 
şi la conţiuutul articolului. 
Se critică .epoca neamurilor* că In 
ea .să lucra mult pentru bună starea ma­
teriala a episcopiei" (aceasta e zisă ta bat­
jocură) şi că a introdus la pedagogia ua 
,deus ex machina numit curs pregătitori*. 
— Dopă dl G. Costa adecă a făcut iőu 
epoca neamurilor că a zidit institutul peda­
gogice teologic, caro nu era ; seminarul, care 
nu era; doaö alumnee, cari nu erau ; şco . 
superioară de fete, care nu era; tipografii, 
care nu era — şi toate câte sunt, din epoca 
aceea sunt. — Oara aşa se trateze şi arthi-
diecesaml cu I. P. Ѳ. Sa după-ce va zidi 
catedrala şi după-ce vedem că şi până 
acuma a colectat spre acest scop cam la o 
sută mi! coroane, — oare asta să I fie rcă­
piata ! 
Stipendele încă de pe acest timp da­
tează. Fandaţiunea Paffy de ex. de atunci 
până astăzi a conferit 14 mi! coroane ca 
stipendiu nou, pentru care stipendiu eu unul 
am avut multe vorba cu I. P. 8. 8a. dar 
tn urmă am capitulat vôzênd că I. P. 8. 8л 
are vederi mal larg! decât ale mele locale. 
Deşi mo ţineam tn drept, la discuţie pria 
ziare n'am recurs. Cu stipendie din epoca 
aceasta s'au crescut mulţi preoţi şi pro­
fesori. 
Şcoala pregătitoare tncă de pe timpul 
epocii neamurilor se datează. A tafiinţat o 
atuncia, când S'lariele InvoţStoreştl erau şi 
de 200 şi do 100 fl. şi când Ia preparandie 
nu veaiau tinorî cu pregătiri nici pe lâtgă 
primirea gratuită tn alumneu, eară cari ve­
niau, — onoare excepţiunilor — erau dinire 
cei slab!. — Coneistorul a propus această 
şcoală, sinodul eparchial a încuviinţat o. 
Oare referentul şcolar de atuncia — răpo­
satul Dr. Georgiu Popa, iniciatorul canseior 
şcolare de atuncia, si fi fost mai mic pe­
dagog, decât dl Ioan Costa ? — Dapoi că 
din şcoala pregătitoare au ieşit un mare 
num Or de învăţători, cari astăzi sunt po­
doaba şcoalelor din diecesa noastră; între­
baţi pe un Grof --orcan delà Galşa, pe un 
Vidu delà Lugoj, alt Vidu delà Hălmaj, pe 
un Vancu delà Măderat, pe un Boşcaiu delà 
Bodes '.I ş. a. — din care şcoală au ieşit 
dânşii; numele lor sunt cunoscute şi peste 
graniţele diecesel; el vor face mărturie şi 
despre referinţele dintre Inveţatorl, despre 
cari se zice tn articol că m; aflai doi tn-
voţătorl tn diecesă, car! să fi vorbit bine 
de colegii lor*. 
Eu cred că autorul şi a scris articolul 
tn necunoştinţă de causa; a mai crezut că 
poate necontrolat să scrie tn publie; s'a 
Căsătoria pentru zestre. 
Trad. după H. Malot. 
De 
Sever Bocu. 
(Urmare şi flne.) 
IX. 
Camil, care aştepta scrisoare delà Su­
sana, după-cum ti făgăduise Ia despărţire, 
dăduse ordin, ca tndată ce va veni ceva la 
adresa lui, să-'I trimită tn odaie; el o pă­
răsise MercurI dimineaţa; peste zi ea va 
vorbi cu mamă-sa; noaptea va scrie, şi Joi 
da dimineaţă va pune scrisoarea la postă; 
Vineri dimineaţa el o va avé. La şepte ore 
şi 45 minute II aduse douö. 
Scumpa mea! 
Röspunsol tatălui, apoi al mame! de 
sigur : căsătoria noastră ; şi această grabă 
din partea ei tl umplea de fericire. In tot­
deauna a făcut mal mult decât a făgăduit. 
Cu toate acestea adresa scrisorilor '1-a 
frapat, căci nu era aceea pe care o cunoştea 
el; frumoasă, regulată; ci urttă şi scrisă 
de o mână tremurftndă, ceeace-'l dovedia 
cât a fost de mişcată scriindu-I. 
La cele dintftiu cuvinte nu înţelese 
nimic : 
N'ai ştiut că reo vel omort.. . Numai 
d-ta sigur o vel şti, că-'ţl fac onoarea de 
a mö mărturia. Mâne . . . dimineaţa sau 
seara, înainte de a fl primit această scri­
soare, mö voiu arunca de pe stanca din 
Flammanville tn mare . . . 
Nu ceti mal departe: ridicondu-ş! ca­
pul se întreba, de este ori na ta toate 
minţile. 
Şi repede deschise a doua scrisoare 
„Iartă т в , Camil, am suferit atât de 
muit 1' 
Se mal linişti şi crezu că mal înţelege 
ceva : părinţii ei au început prin a respinge 
cererea el, şi atunci s'a gândit să se omoare, 
dar' s'au întors asupra celor zise, şi ea a 
scris a doua scrisoare. 
Luà scrisoarea tn mână, dar' încă-
odată se opri ca lovit de trăsnet: Nu, nu 
eşti tu causa morţii mele, eu, numai eu 
singură doresc Bă mor.. .* 
— De ce vorbeşte ea de moarte? 
Trecând numai cu ochii peste scri­
soare fără a o ceti bine ajunse îndată la 
Bftrşit, luà apoi pe cea dintâiu şi o ceti. 
Aşa era, adevărat, că va muri : .Mâne, 
înainte de a fl primit această scrisoare mö 
arunc tn mere". 
Mâne era ziua de erl. 
Perdu toată puterea, picioarele nu-'l 
mal ţinură şi căzu pe un jilţ. Dar' Îndată 
se ridica. 
Pentru-că după cea dintâiu scrisoare 
a mal scris una, sigur că 'şi-o fl schimbat 
şi gândul, cum tşl schimbase şi sentimentele ? 
Plecônd, ajungând la ea, el va puté 
s-o scape. Cu toate că ştia câte ore sunt, 
fugi Ia pendul, erau opt ore fără câte va 
minute, şi trenul plecă Ia opt ore şi jumă­
tate, săii câte trei patru trepte şi eşi tn 
stradă, aci striga un birjar care tocmai 
trecea p'acolo, II făgădui un frumos bacşiş 
afară de plată dacă-'l duce iute, şi plecară. 
— Valonia mö rog, un bilet de cl. I. 
In cupeu luà scrisorile şi lo receti 
dacă nu mal liniştit, cel puţin mal cu bă­
gare de seamă, ne!ă?ând nie! o literă, şi cu 
toate că vedea, nu puté c r e d e acestor «de-
vörurl: scrisese tntr'o oră de supărare, de 
nebunie, dar se liniştise. Cine se omoară 
când este iubită I Stia ea, cu ce patimă 
este iubită, o spusese ea singură. Chiar 
dacă s'ar fl dus până la losul ales, o slă 
biciuae, o frică, o intêmplare miraculoasă 
tn fine ceva, a scăpat-o. Tot drumul se 
gândia când la una, când la alta şi nu avé 
curagiul să se oprească tn faţa adevărului. 
A ajuns tn Valonia, merse la cârclma 
unde Marţ! găsise o trăsură, luà chiar ca­
rtuşul acela şi pleca ca fui gerul. 
Era tncă ziuă când ajunse pe cheiul 
din Diélette, cu toate astea soarele ^fiaţise : 
De departe zări tn faţa hanului grupe de 
oameni, care vorbiau cu o animaţi; ce II 
păru sinistră. 
El sări jos din căruţă şi se repezi tn 
bucătăriei. 
— Dl Capei? 
— A ! sőrmanul domn 1 
Tonul ca şi figura oamenilor din hau 
ti spuseră adevörul : 
— E cu putinţă ? şopti el, fără a şti 
ce zice şi răzimându-se de masa cea mare 
lângă care şedea In picioare. 
— Când s'a retras marea numai, s'a 
găsit, corpul ? armane! domnişoare ; nu sunt 
tneă douö ore de când 'l-au adus. 
— Rănită ? 
— Nu e cine-va rănit, când cade din 
vtrfol stâncel. 
Era prin urmare adevörat. Nu mal 
pute sta la îadohlă, şi începu să-'ş! peardă 
puterile, picioarele nu 1 mal ţineau. 
— Trebce s ă şedeţî, d-le d?agă, vëd 
că suuteţ! foarte mişcat, сз credeţi, o ase­
menea lovitură, pe neaşteptate. 
I-so aduse un semn, şi toţi s e adu­
nară íni; regiunii IUI. 
— Aş voi să voi pe dl Capei 
— E tn odaia biete! d soare cu dna; 
te va conduce îndată cineva. 
El urcà scara fără a vedé treptele, şi 
ajungênd tn coridor tn faţa odăii, auzia 
suspine tn lăuntru. Atunci trimise pe servi­
toarea ce 'I arötase drumul şi aşteptă un 
moment par-că ar fi voit să-'ş! ia o atitu­
dine oare-care. In fine deschis* uşa: Dl 
Capei, care era înaintea patulaT, lângă so­
ţia sa, rözimat de un scaun, Întrebă: 
— Cine e acolo ? 
— E Camil Rochas. 
— D-le Rochas 1 D-ta ? 
Camil înţelese că e timpul să-'şi justi­
fice sosirea şi Intrarea tn odaie şi zise: 
— Veniam tocmai să vö reg să'mi-o 
daţi. 
— D-ta ! 
Apoi Intorcôndu se spre d-na Capei 
zise : 
— El a fost. 
Şi deschizéid amândoi braţ.-le lui 
Camil : 
— Fiiul meu ! Iubitul meu flu ! . . . 
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de o persoană înaltă, ca atât mai vîr-
fá apară numele lui însuşi. 
Delà preparandie şi Investor! — trece 
ul la teologie şi preoţi şi zice: ,Re-
ms'a tinerime din toate unghiurile şi 
toate felurile etc." — Câtă reV.atp svo-
In public ! — S'au primit adecă 1?. 
rorile teologice toţf recurenţi? mai bine 
liflcaţ'. Cumcă In anul ac; sta ÍM recurs 
ii cu mai mari pregătiri, aceasta autorul 
voeşte s ă o atribue stării strămutate a 
ţiuniî preoţilor; despre aceasta tace ca 
(tele. Oare dacă n'ar fl congruă, câţi 
legi ar fi astăzi cu pregătiri superioare I ? 
Urmează apoi în articol un pasegiu 
şi cu mai multă iëutate — despre 
târârea unor profesori (mai toţi — se 
et), la care eu însă nu löipund flnd-cä 
ji atinge lucruri peste cari am trecut deja 
ipe cari nu aflu de consult a le mai re-
•tospăta. 
Se provoacă mai depărta autorul la 
i casări concrete : că un preot s'a sfinţit 
cleric încă din cursul II., că un cleric a 
ii de soţie pe verişană sa, şi că un .al 
dea cleric cu lunile a aşteptat până să 
hirotonit. 
D'apol aşa lucruri mai sunt aceste, 
it&t ele merită a fi zgândărite şi după 
ibt timp ! — Câte caşuri au obvenit mai 
te — că pe hirotoneau elf.rici înainte 
ie absolvare? — Patriarchul delà Constan-
іороі, au dacă convine mai bine — pap* 
la Roma încă au dispensat şi dispensează 
ieătorii de aceste ; avônd archiereii dreptul 
itesta reservat, cum vine mai aies un snb-
irdinat până acum necunoscut să critice 
nerciarea acestui drept, dar dacă de fel 
rar dispensa, cine 'i-ar puté porunci? — 
a asemenea chip ştim caşuri şi în trecut 
i in viitor, de clericii vor aştepta mai largă 
neme până Bă fie hirotoniţi şi pentru aceea 
în ceriu nu s'a făcut nici nu se 
îl face. 
Mai scrie autorul şi d e s p r e seminar, 
ii DU e bun aparatul de încălzire, că pe 
ilrful acoperişului ploauă şi putrezesc grin-
PE, ear' decoraţiunile de pe păreţi încep 
I вѳ de?lipi. 
Oare această învinuire ce va să zică ? 
1- Epoca aeamurilor a zidit ssminarul ; tot 
s
 icea epocă acum încetată — poartă vină 
d seminarul astăzi nu se repareazs, nu se 
tarueşte. — Aceasta încă e o critică „sui 
jeaeria et temporis" 1 Şi oare nu vede au 
torul, că prin critica aceasta mai multă 
landă aduce epocii criticate şi defăima pe 
wsia în a cărora graţie voeşte să între. — 
Şi apoi ea cunosc un seminar înfiinţat de 
Impërat, în care pe vremea când şi cu eram 
internat Intr'însul — lntr'un dormitor in 
care erau adăpostiţi vre-o 40 studenţi — 
Bici nu era cuptor ; de alta parte autorul 
că un institut înfiinţat de un episcop 
din averea unei biserici sărace să fl? Inze-
jlrat cu toate comoditiiţile boiereşti?! 
Noi bëtrâsii cari am contribuit la ridicarea 
laminarului, ne uităm ia el ca la o po­
doaba a diecosei, pentru că ştim cum l-»m 
ridicat — pentru viitorime, — până când 
cei tineri — căci autorul tinër poate sumai 
ia fie — aşteaptă ca tot noi să mergem să 
ţi măturăm într'înaul! — au ce? 
Mal ncâlciă autorul nişte frase tot 
,rai generia" despre unele; persoane, despre 
cari zice că n u avesu trecere pe vremea 
aceea şi anumeşte p e dl Dr. Occu. Eu şiiu 
dia contră. D i Dr. Oucu să bucura p e a-tue! 
o mare trecere la curtea episeope&scâ 
până cât a durst epoca criticată d a dl au­
tor. DscI autorul a scris aceasta earăşi în 
necuuoştinţă de causa. Ştiu şi aceea, că 
bărbaţi, precum zice autorul, daţi pe mâna 
plebei de pe sirade, — îşi laau refugia tot 
In serainr.rul p?rhorescat de dînsuî, sndc 
m 8 f k t ficut şi ecSpare. 
Şi ar fi multe da rectificat, pentru că 
dl Ioan Cesta 'şi-a scris articolul cu peana 
înmoi a 'à în venin, totodată a strlns claie 
pa grămadă multe afumai, car! n u stan 
- pentru că Insă aflu eă cele rectificate de 
mine deocamdată sunt destule pentru-ca 
on. public cetitor să-'şl poată forma jude 
gata ва parţială : încheia rtflexiunile mele 
ca următoarele doue întrebări : 1. Oare cu 
ѵііваіоа lucru e ea on credincios si nostru 
(pentru-că doară la no? s'a boteza?) să arete 
atâta necinste cătră Metropolitul seu? 2 
Dl Ioan Costa — făcut a causel noastre au 
aio-'ş! ceva serviciu prin publicarea arîico 
laiul seu, sau ba? — dacă a făcut, ce 
anume e acel serviciu? — dscă n'a făcnt, 
- pentru ce '1-a scris? 
Constantin Qurban 
Am publicat şirele de mal sus din 
consideraţie pentru stimatei autor. Bine 
înţeles, avênd reseivele noastre. E<*r' iâ 
despre cele-ce '1 privesc de dl Costa, va 
ríspuade d sa. Redacţia 
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Dimitrie PopovicI, celebrul baritonist, 
artistul mare care a câştigat atâta cinste 
numelui românesc, trecênd spre România, 
s'a oprit pe doue zile în Arad, unde s'au 
luat disposiţiî în privinţa concertului ce va 
da, în ajunul anului nou, ori mai târziu, 
când va dispune de timp. 
Nici nu trebue să spunem poate, câtă 
bucurie ne face putêndu-l saluta în mijlocul 
nostru şi că venind să concerteze, ne va pro­
cura adeverată serbătoare. 
• 
Ált proces. După-cum se scrie din 
T. St.-Martin, redactorul Bielek Antal 
delà
 bLudove Noviny' a fost dat în ju­
decată pentru un articol în care scria 
împotriva unei şcoli de stat ce sa ridicat 
într'o comună slovacă. 
* 
Bartha Miklós scrie in .Magyar­
ország" de azi nn articol de fond in care 
osândeşte aspru pe kossuthiştil cari fac 
obstrucţie lui Széli. Zice că lacra aceşti, 
era de înţeles faţa de an Bánffy, dar faţă 
de constituţionalul Széil este o mare gre-
şală, este a cobori Dieta şi a race plăcere 
aus'riacilor. 
Articolul Iul Bartha produce mare 
sensaţie. 
Se ştie de altfel de mult că Bartha 
este oposant de — poruncealâ. 
• 
Nuntă incasa Domnitoare. După-cum 
anunţă o foaie din Viena, nunta pricipesei 
Elisabeta Amalia cu prinţul IÁchtenstein se 
va ţine probabil la sflrşitul lunel Fe­
bruarie. 
întrevedere. Ziarul .L'Indépendance 
Belgs* scrie următoarele asupra intre ve­
deréi M. S. Regelui Carol cu Imperaţii Au­
striei şi Germaniei : 
„De câte-va zile se vorbeşte în presa 
internaţională despre o proiectată întâlnire 
la Abszzia, a lui Wilhm II. şi Francise Iosif 
cu Regele Carol al României. 
* 
Organisante Ungarilor. Deodată vine 
ştirea din două părţi despre organisări ale 
Ungur lor în contra duşmanului mare: în 
contra naţionalităţilor. In numërul nostru 
do astăzi la loc do frunte ne ocupăm de 
organisarea Ungurilor din Budapesta, cari 
au decis a ridica fortificaţii în contra pan 
slavilor. In sedaşi timp vine vestea dispre 
organisarea Ungurilor din Braşov împotriva 
Saşilor. Aceştia din urmă au ales un 
comitet de 70 în frunte cu protopopul 
catolic Moór Gyula. Cu un aparat tut aşa 
do mare, au pornit cei din Budapesta în 
contra panslavilor. 
Tremuraţi popoare I 
* 
Inmormëntarea lai Ioan Brânda 
funcţionar consistorial şi publicist a avut 
ioc Marţi la 3 ore d. am. în cimitirul de jos 
din Arad. Numeroşi amici şi cunoscuţi au 
asistat la astri'.carea rămăşiţelor pământeşti 
ale modestului dar harnicului şi cinstitului 
mânuitor al condeiului In lupta publicistică. 
Prohodul a fost servit de părintele Traian 
Vâţio, care a rostit o duioasă cuvântare. 
Cuvine--e ca cu acest prilegiu să amin­
tim câte-va momente din vieaţa luî Ioan 
Brânda. 
Născut în Butenî din părinţi săraci, 
încă înainte de a-'şî fi terminat studiile 
liceale a intrat în gazetărie, lucrând şi 
entnsiasmându-se pentru causa română, la 
„Tribuna" din Sibiiu, de sub era Slavici 
Luptând cu mari greutăţi, ale căror efecte 
nu au lipsit de a se imprima asupra fe­
lini ui seu de a fi, a terminat liceul şi 
facultatea filosofică din Cluj. A reintrat 
apoi iu ziaristică şi a lucrat la mal multe 
ziare române din patrie şi din Bucovina 
Pe când partidul nostru mţional trecea prin 
groaua „crisă", Ioan Brânda a întemeia; 
(împreună cu S. Bocu în urmă cu Dr. I 
Suciu) „Revista Lipovei", organ sëptë 
mânai, redactând-o in timp de o jumôtate 
de an şi hrptând pentru cel goniţi pentru 
dreptate. 
Ga mnltă mni pentru toate căuşele 
bune, avênd frumoase cunoştinţe, Ioan Brânda 
a lucrat mai mulţi ani la ziarul nostru 
„Tribuna Poporului", dovedindu-se ziarist 
de forţă, сагѳ se ascunde sub anonmiatui, 
)o care fireasca >a modestie i-'l impune. 
Adese-orî lucrând muncă grea, рэ care alţii 
si-au pus subscrierea, cum ѳ şi cartea: 
.Drepturile şi datoriile învăţătorilor de Dr. 
Ii. Szabó, ín traducere românească. 
Nu a dorit decât linişte şi pace, când 
a părăsit redacţiuneaa noastră; linişte, — 
pe care an ziarist nu o poate avea nici 
când. Dar nici pacea şi liniştea, pe care 
se părea că a găsit-o ca modest slujbaş, 
nu au fost In stare să-'l impase ca sufletul 
sëu învrăjbit în sine ; — încât a ajuns la 
aptul desnodăment, de-a o rupe cu legile 
fir t i . . . Dumnezeu să-'l iert.*; ear noi să-'l 
păstram o vecinie? amintire! 
Sinucidere. Posinger Károly secre­
tarul prinţului Lobkevitz, comandautul mili-
;ar din Bi dapesta, s'a spânzurat. Se zice 
că suferea de melancolie. 
* 
S'a făcut — Ovreiu. Ziarele locale 
aduc ştirea că Pilât Ira re, negustor, pentru 
a câş'.iga do soţie pe fiica la! Vii ág Moritz, 
negustor în Curticiu, din catolic CE era, s'a 
: acut Ovreiu. Operaţia circumcieinne! au 
făcut-o — serie „F—g." — doctorii Auster­
weil şi Keppich din Arad. La actul acesta 
erau märtune mal mulţi membrii al comi­
tetului esnagogil din Arad. 
Duelul mortal din Szombathely. Am 
anunţat cetitorilor noştri duelul din Som-
baiheJy, în care advocatul Dr. Emészt Géza, 
a rëmas mort pe terenul de lupta. 
Noua jsrilă a acestui barbar prtjudi-
ţiu zaea acum in recele moment. înmor­
mântarea s'a făcut Duminecă, asistând un 
public imens. 
Ziarele adac amënuote interesante de­
spre antecedenţele duelului. 
Vinari, înainte de ameazi, Erneszt îna­
inte de a pleca la casarma hoavezaaacă, a 
Intrat la gimnasiul de stat şi prin pedel a 
chemat pe băiatul sëu Lajos elev de a VIII 
clasa gimnasială, pa coridor. A mărturisit 
fiului ëôu, că merge se dueleze. 
— ŢIE 'ţi-o spun — zise — că stau 
înaintea unut duel fatal. Eşti acum bărbat, 
şi de acea păstrează discreţie până după 
terminarea duelului. Am nădejde, că ne va 
ejata Dumnezeu... 
Emészt s ' a despărţit foarte emoţionat 
de băiatul fêa Imbrâţişându-1 şi sărutându-l 
d e mal multa ori. Peste un jamëtate de 
ceas în casarma militară s'a desfăşurat 
drama. Băiatul într'acester, s'a dus acasă 
dala şcoală şi când la 12 oare a eşit afară 
pe poartă, tocmai în momentul acela tre­
ceau cu cadavrul tatălui sëu, pe care-'l 
transportau la spital. 
Dr. Ernest a ţinut familiei în desă 
vtrşit secret duelul seu, despre caro numai 
fiiul seu ştia. 
In Szombathely d o altfel este indig 
nats 1пгн<*а în contra c e n ţ i l o r Festetioh, pe 
cari 1! ţin de adevërata causa a dnelulu' 
Acum e s e la i v e a l ă c ă Dr. Ernest a scris 
contelui F e st K i i h o epistolă, în care-'l sfá 
tueşte eă sS-'şl achite datoria faţă de Stio 
der György. Aceasta dovedeşte şi mai 
mult, ca Emest Géza este jertfa nevinovată 
a acestui duel fatal. 
Eleonóra Dose grav bolnavă. Din 
Roma se anunţă, că Eieonora Duse caro de 
ptesent petrece în New York, dând câteva 
representaţiunl, s'a îmbolnăvit acolo foarte 
grav. Artista In urma derailări! unui tren 
eu care căletorise a trebuit să meargă pe 
jos într'o ploaie torenţială, şi rëcindu se a 
capotat durere de gât. Medicii cred că 
vor trebui să-'I facă operaţie. 
» 
Premiile Nobel după-cum se scrie dio 
Stckholm, se vor decerne anul acesta roa 
relu! profesor Todor Mommsen (Charlotten-
burg), Martsns, profesor de drept (St. Pe­
tersburg), Dr. Ross, medic profesor (Liver 
pool), Emil Fischar, profesor de chimie 
(Berlin) şi chimicilor olandezi Lorenfz şi 
Zeemsmn. Premiul cel mal mare este al 
lui Martens, căci lui 'і-в'а dat vestitul pre­
miu de pace. 
* 
Constituire. Membrii Societăţei Stu­
denţilor Români din Anvers, întruniţi în 
şedinţa extra-ordinară de închidere din 20 
Iunie a. c. în localul Societăţei, Café des 
Mille Colionnes, au ales următorul comitet 
până la 15/28Ianuarie 1903: Preşedinte: 
Const. Tôiauu, Graiova. vice p. : Stef. Mantea. 
Graiova. Secretar: Ioan G-aroiu, Braşov, 
Casier: Alex. Nicef, Constanţa. 
• 
Afacerea Krupp. Ziarul socialist „ Vor-
waertsu care precum ştiut este, a avut maro 
rol in co&ofcuta afacere Krupp — după-
cum SG tei•• graîaaza — îşi susţine acusele, 
ş. ptntru ale dovedi pe deplin, a trimis in 
Capri pe un redactor al seu, deputatul 
Qradnauer. 
Doue zile serbătoare. Duminecă şi 
Luni fiind serbătoare catolică, s'a arătat o 
interesare deosebită a publicului faţă de 
exposiţia de Crăciun a lui Porter. Birjă 
după birjă s'au oprit in faţa mareiu: ma­
gazin de pe piaţa Libertăţii şi publicul a 
mscenat formal peregrinagiu. Lucrul ace­
sta este cu atât mal neobiclnuit, cu cât 
adevëratul seson de abia acum începe, dur' 
aşa вѳ vede — diversitatea obiectelor 
espusa într'o sală de 60 metrii lungime, 
atrage publicai. E şi ceva firesc. Fieşte 
care să sileşte că din mulţimea obiecttlur 
frumoaso să-'şl procure pe cel mal frumos 
şi asta acum se poate face când asortimen­
tul este încă întreg. Cu grămada sosesc 
comandelo din provinţă prin scrisori şi prin 
telefon, secţia de transport a magasinului 
e acum binişor luată în întreprindere. Pen 
tru interesul mai multora însemnăm aci 
Nr. 324 al telefonului marei Prăvălii a lui 
Porter Vilmos din Piaţa-Libertăţii. 
• 
Atragem atenţiunea onoratului public 
cetitor asupra anunţului de pe pag. a 4-a 
a dlui Daniel Koch, arangiat din non cu 
cele mai perfecţionate maşini de cusut şi 
bradât, cel mai potrivit cadou de Anul nou. 
11 recomandam cu toata căldura. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arai, 9 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118. 
„ „ „ mica 
„ brut vânzare mare . 
• • я m i c 8 • 
100 c h i l c g r a m e b o r h o t u s c a t . 12.80.—13.-
1 2 0 . -
1 1 6 . -
119 — 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu po Aprilie 1903 e. 7.72—7.73 
„ , secară pe „ ,
 f 6.71—6.72 
porumb pe Main 
ovës pe Aprilie 
„ 5 7 9 - 6 80 
, 6.32-6 33 
Bursa comerciului cu porci din Köbanya : 
Raport delà 6 Decemvrie. 
Porci graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 107—110111 
. „ „ „ pună la 300 , . 
, tineri pană la 320 „ 1 1 1 - 1 1 2 . 
. , . tineri , , 260 , „ 
„ (sêrbï) per. peste 260 , 1 0 7 - 1 0 9 , 
. pană la 240 , 1 0 2 - 1 0 4 , 
U L T I M E Ş F I M I . 
Franţa, Alsaţia şi Lorena. 
Raga, 8 Decemvrie. Unul dintre 
membrii juriului de arbitru din Haga, 
d'Estournelles, a declarat intr 'un dis­
curs al sëu, pe care 1-a ascultat şi 
ambasadorul italian, ca Franţa nu 
poaie abzice de Alsaţia şi Lorena, daca 
r.u. v rea singura sä 'şi recunoască re­
trogradarea. Pacea definitiv nu va 
puté fi asigurata, decât decretend 
neutre Alsaţia, Lorena şi Egipetul. 
Red. respons. Ioan Russn Şirianu 
Editor Aurel Popovici-Barcianîi. 
Inserţiunî şi reclame. 
Loc pentru cele maî ieftine 
cumpărări: 
săpun aromat, parfamăril, articol! pentru 
frisat şi de chimie, pudră, dentatură, pre­
cum şi văpseală pentru faţă; pieptene, perii 
de per, de dinţi şi de haine şi tot felul da 
articoll ce aparţin acestei branşe se pot avé 
865 8— numai In prăvălia 
T U C H M A N N B. 
vânzare an gros şi en detail de articoll de 
galanterie, săpun aromat, paifumeriî, articoll 
de frisat şi chimie: \ ,
л 
In ARAD colţul pieţii Tcikbîy şi al str. Forray. 
(Edificiul biserieel române), 
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Nu e crucea Volta. 
vindecă şi invîorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
nenralgie, lmpedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciuri de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciuri de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni şi picioare, slăbirea ревіѳ tot, 
reuma, podagră ischias, udului in pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
in timp, ci Introduce constant 
in corpul omenesc binefăcetorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra Îmbolnăvirilor. 
Cruce sau stea duplă electromagnetica 
= = Patent Hr. 86967. = = 1 
ШШ" Nu e leac secret, \ 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurară, cO acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care in decurs de 45 sile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta*, care atât In Germania, cât şi in 
Àustro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebita-'I putere vindecat ore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea eetraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomandă cu inteţire. 6 2 4 —127 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. _ _ — — — — _ 
folosibil la morburi Învechite. — — — — — — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
- folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de véniare şi eepedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
riill I 11 i n i I 
V.,str. Vadász 42. /S 
Lj oolţul str. Kálmán. 
Telefon: Ш Telefon: 440 
Koch Dániel 
A R A D , s t rada D e á k F e r e n e z n r . 42, 
vis à-vis de hotelul „Crucea-albă*. 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 
„ P u c h " . 
Primesc tn lucrare transformarea totală, emailarea In toate 
colorile, precum şi nickelarea a orî-ce biciclete. 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc in magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casa se eseeută cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 - 3 5 
Cătră stimatul public din Arad şi jur! 
I N V I T A R E I 
a deschiderea de EEEE 
a exposiţieî de Crăciun. 
Cu distinsă st imă: 
Marea Prăvălie PorterTi lmos 
868 - 5 Arad, Piaţa-Libertăţiî. 
z : 1902 Decemvrie 6. — 
Tipografia „Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
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